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Decreto de 26 de junio de 1953 por el que se nombra Pre
sidente del Consejo Supremo de Justicia Militar al Te
niente General D. Francisco Delgado Serrano.—Pág. 1.118.
Otro de 3 de julio de 1953 por el que se concede la Gran
Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermeneg-ildo
al Contralmirante D. José Cerver.a. Tribout.—Pág. 1.118.
Otro de 3 de julio de 1953. por el que se concede la Gran
Cruz de la Real y Militar. Orden' de San Hermenegitdo




Derechos pasivos máximos.—Orden de 4 de julio de 1953
por la que s'e dispone la aplicación de los beneficios quj
sobre derechos pasivos máximos conceden las disposicio
nes que se citan al Comandante Auditor D. José María
Montalbo Azpiri.—Página 1.118.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 6 de mayo de 1953 por la que se resuelve el re
curso de agravios promovido por. D. Guillermo Leal
N
Fuentes contra acuerdo del Consejo Supremo de Justicia
Militar relativo a su haber pasivo.—Página L119.
Orden de 6 de mayo de .1953 por la que se resuelve el re
curso de agravios interpuesto por D. Miguel Chersi Cár
denas, Mecánico- Mayor de la Armada, retirado, contra
acuerdo del Consejo Supremo de Justicia Militar relati
vo a su haber pasivo.—Páginas 1.119 y 1.120.
1
MINISTERIO DEL EJERCITO
DIRECCIÓN GENERAL' DE-RECLUTAMIENTO Y PERSONAL
Casa Militar de S. E. el Jefe del Estado y Generalísimo
los de 3 de julio
de 1953 por la que se convoca concurso-oposición para
cubrir vacantes en la Unidad de Música del Regimiento
de la Güardia de S. E. el Jefe del Estado y Generalísimo
de los. Ejércitos.—Páginas 1.120 y 1.121.
CONSEJO SUPREMO DE_ JUSTICIA MItITAR
Señalamiento de haberes pasivos.—Orden de 15 de junio
de 1953 por la que se publica relación de señalamiento
de haberes pasivos concedidos al personal de la Armada.
que se reseña.—Páginas 1.121 y L122.
Otra de 25 de junio de 1953 por la que se publica relación
de señalamiento de haberes pasivos concedidos al perso
nal de la Armada que. se relaciona.—Págs. L122 y 1.123.
.41
Pensiónes.—Orden de 16 de junio de 1953 por la que se
publica relación de pensiones ordinarias. concedidas al
personal civil que se menciona.—Páginas 1.123 y 1.124.
EDICTOS — REQUISITORIAS
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ID.MCIZr1108
Ministerio del Ejército
Vengo en nombrar Presidente del Consejo Supremo de justicia Militar al Teniente General don
Francisco Delgado Serrano, que reúne condiciones de las señaladas en el artículo ciento dieciséis del
Código de Justicia Militar, cesando en su actual destino„
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintiséis de junio de mil novecientos
cincuenta -y tres.




(Del D. O. del Ejército núm. 149, pág. 65.)
En consideración a lo solicitado por el Contralmirante don José Cervera Tribout, y de conformidad
con lo propuesto por la AsaMblea de la Real v Militar Orden de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con la antigüedad del día seis de diciembre
del ario mil novecientos cincuenta y dos, fecha en que cumplió las condiciones reglamentadas.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a tres de julio de mil novecientos cin
cuenta v tres. -
El Ministro del Ejército,
FRANCISCO FRANCO
AGUSTIN MUÑOZ GRANDES '
(Del B. O. del Estado númi 192, pág. 4.196.)
En consideración a lo solicitado por el Confralmirante don Redro Fernández Martín, y de conformi
dad con lo, propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden dQ San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz' de la referida Orden, con la antigüedad del día( nueve de. febrero del
corriente ario, fecha en que cumplió las condiciones reglamentaris.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a tres de julio de mil novecientos cin
cuenta y tres.
El Ministro del Ejército,
AGUSTIN MUÑOZ GRANDES
FRANCISCO FRANCO




Derechos -pasivos lliáximos.— Como continuación
de la Orden Ministerial de 20 dq abril de 1953
(D. O. núm. 94), y por estar comprendido en el
apartado A ) del artículo único del Decreto de 30 de
enero de 1953 (D. O. núm. 35) en relación con lo
dispuesto en la Ley de 19 de diciembre de 1951
(D. O. núm. 291 ) y Orden Ministerial de Hacienda
de 20 de febrero 'de 1952 ( D. O. núm. 48 ), y de
acuerdo con lo determinado en la regla cuarta de
la Orden de este Ministerio de 5 de abril de 1952
-(D. O. núm. 81 ), se disponela aplicación de los be
neficios que sobre derechos pasivos máximos con
ceden las disposiciones citadas al Comandante Audi
tor D. José María Montalbo Azpiri.
Madrid, 4 de julio de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del 79epartamento
Marítimo de •El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal, General Jefe Supe
rior de Contabilidad y Ministro Togado Inspector
General del Cuerpo jurídico.
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS El Consejo de Ministros ha resuelto desestimar
el•
/ presente recurso de agravios."
Presidencia del Gobierno. Lo que de
orden de Su Excelencia se publica
en el Boletín Oficial del Estado para conocimiento
Éxcmo. Sr. : El Consejo de 1\linistros, con fecha de V. E. y notificación
al interesado, de conformi
20 de febrero último, tomó el acuerdo que dice así : dad con lo dispuesto
en el número primero de la de
esta Presidencia del Gobierno de 12 de abril de 1945.
"En el recurso de agravios interpuesto por don
" Dios guarde a V. E. muchos años.
Guillermo Leal Fuentes, Auxiliar primero del Cuer- Madrid, 6 de mayo de 1953.
po Auxiliar de los Servicios Técnicos de la Arma- CARRERO
da, referente a su haber pasivo ; y Excmo. Sr. Ministro de Marina.
Resultando que D. Guillermo Leal Fuentes, Au
xiliar primero del C. A. S. T. A., pasó a la situa- (Del B. O. del Estado 'núm. 183, pág. 4.013.
ción de "retirado" en el ario 1942, y por el Come-.
jo Supreino de Justicia Militar le fué señalado el
correspondiente haber- de retiro ;
Resultando que una Orden Ministerial de 'Marina Excmo. Sr. : El Consejo de Ministros, con fecha
de 30 de abril de 1951 le reconoció el derecho a la 27 de marzo último, tomó el acuerdo que dice así :
percepción de cuatro quinquenios, con efectos refe
ridos al 1 de enero de 1950 ; "En el recurso de agravios promovido por don
Resultando que solicitó el recurrente del Consejo Manuel Chersi Cárdenas, Mecánico Mayor de la Ar
Supremo •de Justicia Militar que se modificase su mada, retirado, contra acuerdo del Consejo Supre
haber de retiro, incrementando al sueldo regulador mo de Justicia Militar relativo a su haber pasivo ; y
los quinquenios de referencia, solicitud que fué de
negada en 9 de- noviembre de. 1951, 'toda vez que el da D. Miguel Chersi Cárdenas pasó a la situación
Mecánico Mayor de la armaResultando que'
recurrente no había percibido los quinquenios cita "retirado", por cumplir la edad reglamentaria,
dos durante el servicio activo.;
, y que en 18 de mayo de 1951 el ConsejoResultando que contra el aiiterior acuerdo inter-
en
de Justicia Militar acordó reconocerle el
puso el interesado recurso de reposición, que fue a un haber de retiro de 1.841,60 pesetas
denegado en 1 de febrero de 19/52 por los propios mensuales, que son los 100 céntimos del sueldo refundamentos de la resolución impugnada ; guiador, de 758,33 pesetas, incrementado en doceResultando que interpuso recurso de agravios in
sistiendo en su pretensión ;
trienios, más la gratificación de destino, y a este
• Visto el Estatuto de Clases Pasivas :
haber pasivo se acumuló la cantidad de 200 pesetas
-
. Considerando pie la cuestión planteada en el pre- por
la pensión de la Placa de la Real y Militar Or
den de San Hermenegildo ;
sente recurso de agravios consiste en determinar si ,
tiene derecho el recurrente a que se modifique su 1 Resultando que contra el anterior acuerdo inter
haber pasivo, habida cuenta de los quinquenios que puso el señor Chersi Cárdenas recurso de reposición,aleando que tenía asimilación de Alférez`y que porle fueron reconocidos con posterioridad a la fechaaleg
de retiro ; llevar más de ocho años en dicho empleo le corres
Considerando que ha sostenido reiteradamente es- poridía retirarse con los 100 céntimos del sueldo de
ta jurisdic,ción que el sueldo regulador se integra Capitán ; s
Por aquellas cantidades que, además de reunir otras Resultando que el Consejo Supremo de Justicia
scondiciones, hayan sido devengadas durante el ser- Militar denegó el expresado recurso en 31 dea otode 1951, toda vez que el recurrente carece de la
. vicio a'c-tivo"; y corno en. el presente 'caso los quin
quenios cuya aplicación al sueldo regulador preten- asimilación de Oficial, teniendo tan sólo categoría de
de el recurrente han sido reconocidos con posierio- Suboficial ;
, ridad, es evidente que, salvo prueba en contrario, queue previamente, estimando la reposición aenegada por el silencio administrativo, in
servicio activo acumulables al sueldo regulador, por
no pueden estimarse como devengados durante el
terpuso el señor Chersi recurso de agravios, insis
la razón apuntada ; tiendo en su pretensión:
Considerando, a mayor abundamiento, que la Or- Vistos : Estatuto de Clases Pasivas, Ley de 17 de
-
den Ministerial .de 30 de abril de 1951, al reconocer rulio de 190, Reglamento de Suboficiales de la A
al recurrente el derecho al percibo de unos quin-. macla de 7"de mayo de 1949;
quenios, lo hace con efectos referidos al 1 de enero Considerando que la cuestión planteada en el pre
de 1950, fecha en que el interesado se hallaba en sente recurso de agravios consiste en determinar' si
situación de "retirado". tiene derecho el recurrente a que se le rectifique su
De conformidad con el dictamen emitido por el haber pasivo íomando como sueldo regulador el de
Consejo de Estado, Teniente de Navío ;
o
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Considerando que él señor Chersi, por su categoría de Mecánico Mayor de la Armada, debe esti
_
-márse asimilado a Oficial, de acuerdo con lo prevenido en el Reglamento de Suboficiales de 7 de
mayo de 1949;
Considerando que el artículo 10 de la Ley de 6 de
mayo de 1940 dispone que los Alféreces Especialistas, al pasar a la situación de "retirados", les- ser
virá de regulador para el percibo de haberes él suel:-
(lolde Capitán ;
Considerando que el artículo 4.°, apartado c), del
Reglamento de Suboficiales de 7 de mayo de 1949
equipara a los Mayores de las Especialidades a la
categoría de Alférez; y que el artículo 45 del pro
pio Reglamento reconoce el derecho a que se reti
ren con el sueldo regulador de Teniente de Navío,
.reflejando el precepto legal enunciado del artícu
lo 10 de la Ley de 6 de mayo de 1940;
Considerando que el recurrente ha pasado a lasituación de "retirado" con el empleo de Mayor,
cuenta con Más de treinta arios de servicios y tiene
por todo ellos derecho a que su pensión de retiro sea
establecida tomando como sueldo el del empleo deTeniente de Navío ;
Considerando que el recurrente ha... prestado más
de treinta arios de servicios, y de ellos más de ocho
en su empleo, por lo cual le corresponde la aplica
ción del artículo 12 'del Estatuto de Clases Pasivas„
ya que los beneficios contenidos en este artículo no
son incompatibles' con el reconocimiento/de un suel
do regulador superior al de su empleo, como ha
declarado ya esta jurisdicción en el acuerdo de 31 ,de
de octubre de 1952, resolutorio del recurso de agra
vios de D. Antonio Moste Argelina,
De conformidad con el dictamen emitido por el
Consejo de Estado, el Consejo. de Ministros ha re
suelto estimar el presente- recurso de agravios, y
en su virffid, quede revocada la resolución 'que se
impugna y,vuelva el expediente ál Consejo Supremo
de Justicia Militar, para que se proceda a recono
cer al interesado el derecho a una pensión de reti
ro. tornando como reguldor él sueldo de Teniente
de Navío, incrementad en los trienios y la gratifi-- -
cación de destino que corresponda, así como los be
neficios del artículo 12 del Estatuto de Clases Pa
sivas/ •
Lo que de orden de Su Excelencia se publiaa
en el Boletín Oficial del Estado para conocimiento
de V. E. y notificación al inter,esado, de conformi
dad con lo dispuesto en el número, primero de _la
dé esta Presidencia del Gobierno de 12 de abril
,de 1945
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 6 de mayo 'de 1953.
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
CARRERO




DIRECCIÓN GENERAL DE RECLUTAMIENTO
Y PERSONAL.
Casa Militar de S. E. el Jefe del ,Estado' y Gene
ralísimo de los Ejércitos.—.Concurso-oposición.—
Para cubrir, vacante en la Unidad de música del -Re
gimiento de la Guardia de S. E.' el Jefe del tstado
y Generalísimo de los Ejércitos 'se convoca el presen






Una de oboe (con obligación de tocar el corno).
Una de clarinete si bemol.
Una de violoncello (con obligación de tocar un
instrumento de viento o percusión 'de uso en Banda
de Música).
. Una de contrabajo de cuerda (con igual obligación
que en 'la anterior).
Para Sargentos Músicos.
Una .de violoncello (cop igual obligación que para
Brigadas).
Segunda.—Estas vacantes podrán ser solicitadas :
a) Las cuatro primeras, por Brigadas y Sargen
tos de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire y Cuerpos
de la Guardia Civil y Policía Armada. -
17) La segunda, por los Sargentos de los tres
Ejércitos y Cuerpos indicados en el apartado a).
c) Las primeras y la segunda, por las Clases de
Tropa, de los tres Ejércitos, Cuerpos de la Guardia
Civil y Policía Armada, y por el personal civil que
lo desee.
Cada aspirante podrá opositar a más de un ins
trumento y categoría, especificándolo así en su ins
tancia.
Edad..—La edad 91e-adniisión en este concurso será
la comprendida entre los veinté^_a treinta y cinco
arios. Los Brigadas y Sargentos podrán alcanzar la
de cuarenta arios.
•
Tercera.—Las instancias, redacíadas de puño y le
tra de los idtere-sados, se dirigirán, por conducto re
glamentario 'al Teniente General Jefe de la Casa Mi
litar de S. E. el Jefe del Estado y Generalísimo de
los Ejércitos, debiendo acompariarse a las mismas los
documentos siguientes :
Militares.—Copia íntegra de la filiación y Hoja de
castigos y documentación que previene la norma XIV,
inciso a) de la Orden de 19 de febrero de 195
-(D. O. núm. 44), con los informes a que hace re
ferencia la norma III de la citada Orden.
/t■
co2
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•Paisanos.—Los documentos prevenidos en el inci
so b) de la norma.XIV de la Orden de 19 de febre
ro de 1953 (D. O. núm. 44), cursándosele en la for
ma que determina la norma III de lá Orden de re
ferencia.
A las instancias podrán unir= cuantos certificados
e informes de '-méritos artísticos posean los solici
tantes.
El plazo d'e admisión de instancias será el de dos
meses, contados a partir de la publicación de esta
Orden.
Cuarta.—Recibidas las anteriores documentacio
nes, los seleccionados .serán convocados para realizar
los exámenes en Madrid, en la Plana. Mayor del Re
gimiento de la Guardia, y previo reconocimiento mé
dico comparecerán ante el correspondiente Tribunal
examinador.
El examen se desarrpllart con arreglo al progra
ma que se exige para ingreso en . las Músicas del
Ejército de Tierra, publicado .por-Orden de 24 de
agosto de 1945 (D: O. núm. 201), con las siguien
..,tes adiciones :
a) La obra -del ejercicio segundo será de_ libre
.elección del opositor, y la interpretará acompañado
al piano por un Profesor designado por el Regi
miento de la Guardia. No obstante, el que lo desee
podrá acudir al examen acompañado de un pianista
de su elección.
1?) Los- Brigadas-y Sargentos Músicos que con
curran al presente concursó-oposición quedarán ex
ceptuados de realizar los ejercicios previos, primero
y cuarto del prograrna citado.
•
Quinta.—Todos los ejercicios serán eliminatorios
y se
'siendo
de acuerdo con el resultado de cada
uno, i o considerados como méritos en el examen:
el haber efectuado o revalidado en un' Conservatorio
Nacional los estudios del instrumento al que oposi
ten. Así como los de solfeo, piano, violoncello. con
trabajo, armonía, etc., etc., y cuantos estudios de va
lidez oficial justifique haber realizado.
Sexta.—Los opositores que obtengan plaza causa
rán alta :
Los Suboficiales, con la categoría de la plaza para
la que opositen.
El personal civil y los militares de categoría infe
rior, a Suboficial, ingresarán domp Brigadas o Sar
géntos Músicos eventuales, en cuya situación perilla
neCerán durante el plazo de dos meses para adquirir
la -formación militar suficiente.
Todos los que consigan piaza dislruíarán de igua
les devengos y gratificaciones que los de su. mismo
empleo del Regimiento de la Guardia.
,
Séptima. — Los Brigadas y Sargentbs Músicos
eventuales que al final de los dos meses que han de
permanecer en la situación que señala la norma VI,
no hayan adquirido ,la formación militar suficiente,
causarán baja definitiva en el Regimiento de la Guar
dia dé 'S. E. el jefe del Estado y Generalísimo de
los Ejércitos.
Madrid, 3 de julio de 1953.
MUÑOZ GRANDES9
(Del D. O: del Ejército núm. 148, pág. sp).
o
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos. —En cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo 43 del Regla
mento para aplicación del vigente • Estatuto de" las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de señalamiento de haberes pasivos conce
didos en virtud de las facultades que confieren a
este. Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero
de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1,
-
anexo), a firi de que por las Autoridades competen
tes_ se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artícu
lo 42 del referido Reglamento.
- Madrid, 15 de junio de 1953. El General Se
cretario-, Róberto White Santiago.
RELACIÓN QUE sp CITA.
'
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado,
D. Juan Carrasco Pavón : 1.350,00 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de Cá
diz desde el día _1 de abril de 1953.—V.eside en Cá
din.—Fecha de la Orden de retiro : 20 de enero
de 1953 (D. O. M. núm. 20).
Maestro Armero de Infantería de Marina, reti
rado, D. Eugenio Sixto Merino López : 1.972,50 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda. de La Coruña desde el día 1 de abril
de 1953.—Reside en La Coruña.—Fecha de la Or
den de retiro : 6 de marzo de 1953 (D. O. M.a hú
mero 56).
Auxiliar primero de Aeronáutica Naval, retirado,
D. Juan Flexas Guerrat : 450,00 pesetas mensuales,
percibir por la Delegación die Hacienda de Barce
lona desde el día 7 de miviembre de 1952. Reside
en Barcelona.—(d).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme vviene el artículo 42 del Reo-lamento para aplicacion del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo
advertirlé que si se considera perjudicado con dicho
señalamiento puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en el artículo' '4.° de la Ley- de 18 de marzo
de. 1944 (Boletín Oficial del Estado núm. 83), re
curso de agravios ante él Consejo de Ministros, pre
vio recurso de reposición que como trámite inexcu
sable debe formular ante' este Consejo Supremo de
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Justicia Militar, dentro del plazo de quince días, a
contar desde el siguiente al de aquella notificación
v por conducto de la Autoridad que la haya. practi
cado, cuya Autoridad debe informarlo consignando
la fecha de la repetida notificación y la de presen
taeión del recurso:
OBSERVACIONES.
(d) Previa liquidación y deducción de las can
tidades percibidas por su anterior señalamiento, a
partir de la fecha de percepción de este señalamien
to de rectificación que queda nulo.
Madrid, 15 de junio de 1953. El General Se
cretario, Roberto. White Savtiago.-
(Del D. O. del Ejército núm. 146, pág. 26.)
.-,,Señalamiento de haberes pasivos. —En ctImpli--
miento de lo dispuesto. en el artículo 43 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de señalamiento de haberes pasivos, conce
didos en virtud dé las facultades que confiere a este
Consejo Supremo por Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo),
a fin de que por las Autoridades competentes se dé•
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 dell
referido Reglamento.
Madrid, 25 de junio de 1953.—E1 General Se
cretario, Roberto White Santiago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Mecánico Mayor, retirado, D.. José .Benítez Sán
chez : 1.972,50 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Mem-és desde el día
1 de febrero de 1953.—Reside en Palma.—Fecha de
la Orden.de retiro : 24 de octubre de 1952 D. O. 114.a
número 249 ).—(b). •
Alférez de Navío, retirado, D. Agustín Lojo
Lojo: 825,00 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Vigo desde el día 1 de ,
enero de 1953.—Reside en Vigo.—Fecha de la Or
den de retiro : 6 de noviembre de 1952 (D. O. M.
número 257).
Auxiliar primero de Oficinas, retirado, D. Fran
cisco Pelayo Berra : 600,00 p9etas mensuales, a per
cibir por la Dirección General de la Deuda y Clases
Pasivas desde el día 13 de abril de 1951.—Reside
en Madrid.—Fecha de la Orden de retiro : 12 de
abril de 1951 (D. O. M. núm. 88).
Auxiliar primero del C. A. S. T.A., retirado, don
Luis Quintana Valea : 1.654,16 pesetas mensualps,
ai _percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 1 de marzo de 1952. Reside en Cá
diz.--(d).
Auxiliar primero del C. A. S. T. A., retirado, don
José Bas Sólvez : 1.728,75 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena
desde el día 1 de julio de 1953.—Reside en Carta
gew.---Fecha de la Orden de retiro : 7 de- abril
de 1953 (D. O. M.a núm. 84).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
Manuel Aragón Barrena : 1.575,00 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz desde el día 1, de mayo de 1953.—Reside en
Cádiz.—Fecha de la Orden de retiro : 3 de febrero
de 1953t (D. O. M." núm. 33).
Vigía primero de Semáforos, retirado, D. Miguel
Zaplana Soto : .1.803,75 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Cartagena- des
de el día 1 de junio de 1953.—Reside en Cartage
na.—Fecha de la Orden de retiro : 13 de febrero
de 1953 (D. O. M.a núm.. 40).
Músico de segunda de Infantería -de Marina, re
tirado, D. Salvador Ayala Martínez : 1.132,50 pe
' setas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cartagena desde el día 1 de abril
de 1953.—Reside en Cartagena.—Fecha de la Or
den de retiro : 24 de marzo de _1953 (D. O. 111.a nú
mero 73). r
Sargento Fogonero, retirado, D. jesús María "Ló
pez Curbeira : 832,50 pesetas mensuales, a percibii.
P°r la Delegación de Hacienda de La Coruña desd_
el .día 1 de junio de 1953.—Reside en La Coruña.—
Fecha de la Orden de retiro : 17 de abril de 1953
(D. O. ja núm. 91).
Ailozo de Oficios, retirado, D. Antonio Mayobrc,-,.
Casteleiro : 365,00 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Cau
dillo desde el .día 1 dé junio de 1952.—Reside en El
Ferrol del Caudillo.—Fecha de la Orden de retiro :
10 de marzo de 1952 (D. O. M. núm. 77). (k ).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamentó para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo
advertirle que si se considera pérjudicado con dichg
señalamiento puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en el artículo 4.° de la Ley de 18 de marzo
de 1944 (Boletín Oficial del Estado núm. 83), re
curso de agravios ante el Consejo de Ministros, pre
vio recurso de reposición que _como trámite inexcu
sable debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar, dentro del plazo de quince días, a
contar desde el siguiente, al de aquella notificación
y por conducto de la Autoridad que la haya prac
ticado, cuya Autoridad debe inforrharlo consignan
do la fecha de la repetida notificación y la de pre
sentación del x-curso.
OBSERVACIONES.
(1) ) Con derecho a revistar de oficio y a perci
bir mensualmente la cantidad de 200 pesetas por la
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pensión de la Placa de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo.
(d ) Previa liquidación deducción de las can
tidades percibidas por su anterior señalamiento, a
partir de la fecha de percepción de este señalamien
to de rectificaciz5n, que queda nulo.
(k) Con derecho a percibir mensualmente la
cantidad de 25 pesetas' por la pensión .de una Me
dalia • de. Sufrimientos por la Patria.
Madrid, 25 de junio de 1953.—El General Se
cretario, Roberto White Santiago. •
(Del D. O. del Ejército núm. 153, pág. 136.
Pensiones.—En cumpliriiiento de lo dispuesto en el
artículo 43 del Reglamento para la aplicación del
vigente Estatuto de Clases Pasivas del Estadb, se
'publica a continuación relaCión de pensiones ordina
rias concedidas en virtud de las facultades que le
confieren a este Consejo Supremo las Leyes de 1,3 de
enero d\1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. nú
mero 1, anexo), a fin de que por las Autoridades
competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 16 de junio de 1953.—E1- General Secre
brio, Roberto. White Santiago.
•
;RELACIÓN QUE SE CITA
Estatuto de Clases Pasivas del Estado
1 de 22 de octubre de 1926. ,
Madrid.—Doña 1\4-aria Eulaiia Lassaletta López,
huérfana del Capitán de Navío. D. José Joaquín Las
saletta y Salazar : 3.000,00 pesetas anuales, a percibir
por la Dirección General de la Deuda y Clases Pasi
vas desde el día 22 de enero de 1953. Reside en
Madrid.—(4).
La Coruña.—Doña María de las- -Nieves López,
García, viuda del Teniente Coronel de Infantería de
Marina D. Manuel Monteagudo Luaces : 8.720.00 pe
setas' anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de La Coruña desde el día 2 de abril de 1953.
Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Cádiz.—Doña Josefa Ruada Marín, viuda del Co.
mandante de Máquinas D. Francisco Belizón Paro
di : 8.100,00 pesetas anuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Cádiz desde el día 21 de no
viembre de 1952.—Reside en San Fernando (Cádiz).
La Coruña.—Doña Sara Rodríguez Rodríguez,
viuda del Comandante de Máquinas D. Juan I:ópezDafonte : 7.850,00 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 11 de marzo de 1953.—Reside en El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).
La Coruña.-7-Doña Sara Fernández Alonso, viu
da del Músico de primera de Infantería de Marina
D. Manuel Vontela Landrove : 3525,00 pesetas anua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de La
Coruña desde el (lía 12 de noviembre de 1952. Re
side en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Madrid.—Doña M. Amaba García-Leal Udaeta,'
viuda del Aux`iliar Administrativo D. Rafael Aroca
Palacios : 4.375,00 pesetas anuales, á percibir por la
\ Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas des
de el día 13 de febrero de 1953.—Reside en Madrid.
Madrid.—Doña María del Carmen Pena Piñeiro,
viuda dl Mecánico Mayor D. Segundo Marcelino.
Valcárcel Varela : 3.475» pesetas anuales, a perci
bir por la Dirección General de la Deuda y Clases
Pasivas desde el día 15 de enero de 1953.—Reside
en Madrid,.
Murcia.—DOña Clotilde Alonso Raja, viuda del
Mecánico Mayor D. Manuel Plazas Murcia : pese- 1.
tas 2.125,00, a percibir por la Delegación de Hacien
da de Cartagena desde el día 8 de marzo de 1953.
Reside en Murcia (Cartagena). .
Cádiz.—Doña Isabel Cote Morales, viuda del Auxi
liar segundo del C. A. S. T. A. don Hermenegildo
Maldonado Toro : 2.000,00 pesetas anuales, a perci
bir por la Delegación de .Hacienda de Cádiz desde
el- día 10 de no-siembre de 1951.—Reside en San •
Fernando (Cádiz).
Cádiz.—Doña Antonia Garrido Ruiz, viuda del
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don José Igle
sias Pérez : 2.000,00 pesetas anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día
5 de enero de 1953.—Reside en San Fernando (Cá
diz).
La Coruña.—Doña Pilar Fernández Seoane. viu
da del Auxiliar segundo del C: A. S. T. A. don An
tonio Pita Castro : 2.000,00 pesetas anuales. a perci
bir por la Delegación de Hacienda de La Coruña
ciesde el día 4 de febrero de 1953. Reside en El
Ferrol del Caudillo (La Coruña)•
Reglamento del Montepío Militar y Ley de 16 de
junio de 1942 (D. O. núm. 160).
La Coruña.—Doña Elciísa Pérez Dapena, huérfa
na del Cabo Fogonero Marcial 'Pérez Cajaraville :728,00 pesetas anuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el día
.4 de febrero de 1952.—Reside en El Ferrol del Cau
dillo (La Coruña).—(30).
Estatuto de Clases Pasizia3 Lev de 16 de junio
dy 1942 (D. O. núm. •60).
Madrid. Doña María del Carmen de la Guardia
Oya, huérfana del Comandante de Infantería deMarina_ D. José de la Guardia y Ortiz de Landaluce :
2.000,00 pesetas anuales, a percibir poi- la DirecciónGeneral de la Deuda y Clases Pasivas desde el día16 de junio de l952.—Reside en Madrid. (32).
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Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42, del Reglamento para la
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempó, advertirle que, si
se considera perjudicado en dicho señalamiento,
puede interponer, con arreglo al artículo cuarto de
la Ley de 18 de marzo de 1944 (B. O. núm. 83',
recurso de agravios ante el Consejo de Ministros,
previo recurso de reposición que, como trámite in
excusable, debe formular ante este Consejo Supremo
de Justicia Militar, dentro del plazo de quince días,
a contar desde el día siguiente al de\ aquella notifica
ción y por conducto de la Autoridad que la haya
practicado, cuya Autoridad debe informarlo, consig
nando la. fecha de la repetida nbtificacibn y la de la
presentación del recurso. .
OBSERVACIONES
(4) Se la transmite la pensión vacante por falle
cimiento de doña Juana López Dastis, a quien le
fué concedida por el Ministerio de Defensa Nacional
el 16 de diciembre de 1939. La percibirá, mientras.
conserve la aptitud legal, desde el día siguiente al
del fallecimiento de su citada madre.
(30) Se la transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de doña Dolores Dapena Galdo, a quien
le fué concedida por .el Consejo Supremo de Guerra
y Marina el 5 de junio de 1925. La percibirá, mien
tras conserve la: aptitud legal, desde el día siguiente
al del fallecimiento de su citada madre.
(32) Se la transmite la pensión vacante por falle
cimiento de doña María Paz de Oya Lastres, a quien
Te fué concedida por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina el 26 de agosto de 1926. La percibirá,
mientras conserve- la aptitud legal, desde el. día si
guiente • al del fallecimiento de su citada madre, te
niendo en cuenta que entre la suma del sueldo que
como Mecanógrafa del Instiltuto Nacional de Esta
dística percibe y la pensión que ahora se le concede
no rebase del tope de las 15.000 pesetas anuales.
Madrid, 16 de junio de 1953.—E1 General Secre
tario, Roberto White Santiago:
(Del D. O. del Ejército núm. 152, pág. 115.)
EDICTOS
Don Emilio Aldir Fernández, Teniente de Navío de
la R. N. A. y Juez instructor del expediente de
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima
instruido a favor de Ramón Lado, Vara',
Hago saber : Que en el expresado expediente, por
decreto auditoriado de la Superior Autoridad del
Departamento, de *fecha 27 de junio de 1953, ha que
dado nulo 57 sin valor dicho documento, incurriendo
en responsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega del misnio a las Autoridades de Marina.
Dado en Muros, a seis de julio de mil novecientos
cincuenta y tres.—E1 Teniente de- Navío, juez ins
tructor, Emilio Aldir.
Don Emilio Aldir Fernández, Teniente de Navío de
la R. N. A. v Ayudante Militar de Marina de
Muros,
Hace saber : Que en virtud de lo dispuesto en la
Orden Ministerial de 25 de febrero dé 1941 (MARI°
OFICIAL núm'éro 48) se ha expedido duplicado de
la Libreta de Inscripción Marítima folio 63/922, co
rrespondiente a Francisco Jesús Cubelo Barreiros,
incurriendo en responsabilidad las personas que ha
llaren la original y no hicielen entrega de la misma a
las Autoridades de Marina.
Muros, 6 de julio de 1953. El Ayudante Militar
de Marina, E,Milio* .41dir.,
o.
REQUISITORIAS
Anulación de Requisitoria.—E1 Juzgado especial de
la Ayudantía Militar de Marina de Sangenjo cancela
la Requisitoria publicada en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA número 42, correspondiente
al 19 de febrero del año último de 1952, por la que
se llamaba y emplazaba al inscripto de este Trozo
Robustiano Moldes Otero, número 1 del reemplazo
de 1952, en expediente seguido por falta de concen
tración para ingresar en el servicio, por haber sido
sobreseído el procedimiento.
Sangenjo, 4 de julio de 193.—El. Ayudante Mili
tar dé Marina, Juez instructor, Pedro Lamas.
o
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